



































































































































































































































































































































































































































































































ツ科学の現在』第 34 号，創文企画，2016 年，
p.70．
8）  谷釜了正・稲垣安二訳「ZUR TAKTIK IN 
DER SPORTSPIELEN VON Günther Stie-
hler ギュンター・シュティーラーの『球技戦
術論』（1 ～ 7）」『新体育』第 50 巻第 6 号～
12 号，1980 年 6 月～ 1980 年第 12 号（ただし，
最終稿の 7 については 51 巻第 1 号に掲載され
る予定であったが，同誌が休刊となったため，
小冊子として別に作成されている）．
9）  H. デーブラー，谷釜了正訳『球技運動学』不
昧堂，1985 年．
10）  Meinel, Kult. Bewegungslehre : Versuch ein-
er Theorie der sportlichen Bewegung unter 
pädagogischem Aspekt. 1960. Auflage；K．
マイネル，金子明友訳『マイネル・スポーツ
運動学』大修館書店，1981 年．











程（明治 40 年代～大正 15 年）に関する一考察」
『日本体育大学紀要』第 12 号，1983 年，pp.1-
11．
























































育』第 37 巻第 3 号，1995 年，pp.18-21；谷釜
了正「祭日とスポーツ－スポーツの歴史人類
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